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1.0 PENGENALAN 
Bahagian ini menerangkan analisis tahap bagi keseluruhan faktor 
yang rnempengaruhi irnpak program-program di kolej komuniti ke 
atas pendidikan dan pembangunan kerjaya; peningkatan sikap dalarn 
pembelajaran kernahiran: indikator pencapaian dalam pembelajaran 
kemahiran; kemantapan dalam kursus; sikap terhadap pekerjaan; 
keyakinan diri; persepsi terhadap pentadbir dan pengurusan kolej 
komuniti; persepsi terhadap ICT di kolej komuniti; dan persepsi 
terhadap perkhidrnatan pensyarah di kolej komuniti. Nilai skor rnin 
yang diperoleh daripada setiap faktor dibahagikan kepada tipa tahap 
seperti berikut: 
Jadual 15.1 dan Rajah 15.1 rnenunjukkan perbandingan rnin 
keseluruhan persepsi responden berdasarkan faktor kajian. Secara 
keseluruhannya, daripada sembilan faktor yang dikenal pasti didapati 
enam faktor menunjukkan irnpak yang tinggi ke atas kursus-kursus 
yang ditawarkan di kolej komuniti. Enam faktor yang dimaksudkan 
ialah pendidikan dan pembangunan kerjaya dengan skor min 
sebanyak 4.00, dikuti oleh peningkatan sikap terhadap pekerjaan 
(3.96), indikator pencapaian dalarn pernbelajaran kernahiran (3.94), 
sikap terhadap pekerjaan (3.82). pentadbir dan pengurusan kolej 
komuniti dan perkhidmatan pensyarah di kolej komuniti (3.8 1). 
Selebihnya terdapat tiga faktor yang menunjukkan imp& sederhana 
ke atas kursus-kursus yang ditawarkan di kolej komuniti seperti 
kemantapan dalam kursus (3.32), diikuti oleh faktor dan keyalunan 
diri (3.60) dan ICT di kolej komuniti dengan nilai min sebanyak 
3.56. Oleh yang demikian dapat dirumuskan bahawa kursus-kursus 
yang ditawarkan ole11 kolej komuniti rnernberi impak yang positif 
terhadap kerjayalpekerjaan responden pada masa hadapan. 
Pembahagian Skor Min 
Tahap Julat skor min 
Rendah 1 .OO hingga 2.33 
Sederhana 2.34 hingga 3.66 
Tinggi 3.67 hingg+ 5 .OO 
1.1 Tahap Setiap Faktor 
Perbandingan Min Keseluruhan Persepsi Responden Berdasarkan 
Faktor Kajian 
Faktor Min Tahap 
Pendidikan dan pembangunan kerjaya 
Peningkatan sikap dalam pembelajaran kemahiran 
Indikator pencapaian dalam pembelajaran kemahiran 
Kemantapan dalam kursus 
Sikap terhadap pekerjaan 
Keyakinan diri 
Pentadbir dan pengurusan kolej komuniti 
ICT di kolej komuniti 










Perkhidrnatan pensyarah kolej kornuniti 
ICT di kolej kornuniti 
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2.0 FAKTOR BERDASARKAN KOLEJ 
Bahagian ini menerangkan analisis perbezaan setiap faktor kajian 
berdasarkan kolej-kolej komuniti yang terdapat di seluruh Malaysia. 
Analisis varian sehala (ANOVA) digunakan untuk melihat perbezaan 
tersebut. Anova digunakan kerana dapat membuat perbandingan min 
bagi sesuatu pemboleh ubah dalam keadaan terdapat lebih daripada 
dua kumpulan sampel yang terlibat. Analisis ini dinilai melalui nilai 
signifikan yang diperoleh daripada output. Sekiranya nilai signifikan 
yang diperoleh kurang daripada 0.01 maka tidak terdapat perbezaan 
yang signifikan diantara faktor-faktor yang di kaji dengan kolej- 
kolej komuniti yang memberi respon terhadap kajian ini. 
Jadual 1 5.3 menunjukkan anal isis perbezaaan setiap faktor kajian 
berdasarkan kolej-kolej komuni ti. Berdasarkan keputusan ujian 
anova yang dij~lankan didapati nilai signifikan yang diperoleh bagi 
setiap faktor adalah 0.000 dan signifikan pada aras 0.0 1. Ini bermakna 
tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara faktor-faktor yang 
dikaji dengan kolej-kolej komuniti. Secara keselumhannya dapat 
dimmuskan bahawa tiada perbezaan terhadap persepsi responden 
di 23 kolej komuniti yang memberi respon terhadap kajian ini ke 
atas semua faktor yang dikaji termasuklah faktor pendidikan dan 
pembangunan kerjaya, faktor peningkatan sikap dalam pembelajaran 
kemahiran, faktor indikator pencapaian dalam pembelajaran 
kemahiran, faktor kemantapan dalarn kursus, faktor sikap terhadap 
pekerjaan, faktor keyakinan diri, faktor pentadbir dan pengurusan 
kolej komuniti, faktor ICT di kolej komuniti dan faktor perkhidmatan 
pensyarah kolej komuniti . 
Analisis Perbezaan Setiap Faktor Kajian Berdasarjian Kolej 
Fak tor df F Sig. 
Pendidikan dan pernbangunan kerjaya 
Peningkatan sikap dalarn pernbelajaran kernahiran 
Indikator pencapaian dalarn pernbelajaran kernahiran 
Kernantapan dalam kursus 
Sikap terhadap pekeriaan 
Keyakinan diri 
Pentadbir dan pengurusan ko1e.i kornuniti 
ICT di kolej kornuniti 
Perkhidmatan pensyarah ko1e.i kornuniti 
3.0 ANALISIS PERHUBUNGAN 
Bahagian ini menerangkan analisis perhubungan antara faktor- 
faktor yang mempengaruhi impak kursus-kursus di kolej komuniti. 
Tafsiran Umum Korelasi 
Pekali Korelasi Tafsiran 
Kurang daripada 0.20 Korelasi pang sangat lernah 
0.20 hingga 0.40 Korelasi yang lernah 
0.41 hingga 0.70 Korelasi yang sederhana 
0.71 hingga 0.90 Korelasi pang kuat 
0.90 hingga 1 .OO Korelasi yang sangat kuat 
Analisis kolerasi digunakan untuk mengetahui hubungan yang wujud 
di antara faktor. Bagi menginterpretasi hubungan yang wujud antara 
faktor-faktor, guilford's rule of thums (Sekaran, 2003) digunakan 
seperti dalam Jadual 13.13. 
Analisis Hubungan Antara Faktor-Faktor 







































































*Sign$kan pada aras 0.05 















= Persepsi Responden Terhadap Peningkatan Sikap Dalam 
Pembelajaran Kemahiran 
= Impak Terhadap IndikatorPencapaian Dalam Pembelajaran 
Kemahiran 
= Persepsi Responden Terhadap Indikafor Pencapaian 
DALAM Pembelajaran Kemahiran 
= Persepsi Responden Terhadap Kemantapan Dalam Kursus 
= Persepsi Responden Terhadap Indikator Pencapaian. 
= Persepsi Responden Sikap Terhadap Perkerjaan. 
= Persepsi Responden Terhadap Keyakinan Diri. 
= Persepsi Responden Terhadap Pentadbir Dan Pengumsan 
Kolej Komuniti. 
= Persepsi Responden Terhadap Ict Di Kolej Komuniti. 
= Persepsi Responden Terhadap Perkhidmatan Pensyamh Di 
Kolej Komuniti. 
Berdasarkan Jadual 15.5, secara keseluruhannya hubungan di antara 
faktor adalah positif dan signifikan. Didapati wujud perhubungan 
yang kuat antara persepsi terhadap pentadbir dan pengurusan kolej 
komuniti dengan ICT di kolej komuniti (nilai pekali korelasi=0.930) 
danperkhidmatanpensyarahdi kolej komuniti (nilai pekali korelasi=O. 
886). Perhubungan yang kuat juga wujud antara perkhidmatan 
pensyarah di kolej komuniti dengan ICT di kolej komuniti dengan 
nilai pekali korelasi=0.893. Hubungan yang positif dan signifikan 
juga wujud antara peningkatan sikap dalam pembelajaran kemahiran 
dengan sikap terhadap pekerjaan dengan nilai pekali korelasi=0.763 
dan persepsi terhadap pentadbir dan pengurusan kolej komuniti 
(nilai pekali korelasi=0.500) serta perkhidmatan pensyarah di 
kolej komuniti (nilai pekali korelasi=0.513). Hal yang sama juga 
wujud antara faktor pendidikan dan pembangunan kerjaya dengan 
peningkatan sikap dalam pembelajaran kemahiran dengan nilai 
pekali korelasi 0.764 dan persepsi terhadap pentadbir dan pengurusan 
kolej komuniti (nilai pekali korelasi=0.404) serta perkhidmatan 
pensyarah di kolej komuniti (nilai pekali korelasi=O. 41 8). Keenam- 
enam faktor ini menunjukkan hubungan yang signifikan pada aras 
0.001. Namun begitu, analisis menunjukkan terdapat hubungan 
sederhana dan signifikan antara faktor kemantapan dalam kursus 
dengan pendidikan dan pembangunan kerjaya kerana nilai p=0.95. 
Merujuk kepada Rajah 13.2 di atas, didapati semua faktor memberi 
impak yang positif di mana keseluruhan responden bersetuju 
dengan faktor-faktor yang dikemukan kepada mereka. Dapatan juga 
rnenunjukkan faktor PKK, PIP, PIPPK, PSPK dan PPK mempunyai 
impak yang tinggi dan diikuti ICTKK, PPKK, STPdan KD. Faktor 
yang memberi impak yang rendah ialah KDK. 




Rajah 15.2 Perbandingan Min Markat Kcseluruhan Persepsi 
Responden Berdasarkan Faktor Kajian 
4.0 PRIORITI TRANSFORMASI 
Berdasarkan daripada outcome dan impak penilaian ke atas perserta- 
peserta yang sedang mengikuti dan telah tamat kursus-kursus di 
kolej komuniti di Malaysia dalam konteks kompetensi diri dari aspek 
sikap terhadap kursus kemahiran, keyakinan diri dan juga kualiti 
perkhidmatan di kolej komuniti. Antara isu yang berbangkit hasil 
daripada kajian penilaian ini ialah penglibatan yang tidak seimbang 
berdasarkan jantina ke dalam program-program yang dilaksanakan 
di kolej-kolej komuniti. Daripada 678 responden yang terlibat dalam 
kajian ini, sebahagian besar daripada mereka adalah terdiri daripada 
golongan wanita (73%) dan selebihnya adalah lelalu. Isu utama 
dalam konteks ini ialah ke mana arah pelajar-pelajar lelaki lepasan 
sekolah menengah iaitu setelah tamat peperiksaan SPM. Hal ini harus 
diberi perhatian serius memandangkan antara lain matlamat kolej 
komuniti bertujuan membantu pelajar-pelajar yang tidak cemerlang 
di peringkat SPM untuk meneruskan pengajian merega terutamanya 
dalam bidang-bidang kemahiran. 
Dapatan kajian ini juga memperlihatkan kecenderungan dan minat 
peserta kursus untuk memilih dan mengikuti lebih daripada satu 
kursus kemahiran yang ditawarkan (33%) oleh kolej komuniti. 
Kecenderungan ini memperlihatkan minat peserta kursus untuk 
mempertingkatkan pelbagai kemahiran bagi memenuhi permintaan 
dan bidang kerjaya yang mereka ceburi. Namun begitu, jika 
diteliti, kursus-kursus yang dapat diklasifikasikan sebagai kursus 
kemahiran tinggi seperti kejuruteraan elektrik, teknologi pembuatan, 
perkomputeran dan landskap masih lagi rendah dan kurang 
mendapat sambutan. Hal yang sama juga diperlihatkan oleh kursus- 
kursus kemantapan kerohanian dan muamalat seperti pengurusan 
jenazah, pengajian al-Quran dan sebagainya adalah sangat rendah 
iaitu seorang daripada jumlah responden yang terpilih. Keadaan 
ini memerlukan usaha promosi yang lebih intensif kepada semua 
lapisan masyarakat ke arah menjadikan kolej komuniti sebagai pusat 
pembelajaran sepanjang hayat bagi memenuhi keperluan tenaga 
mahir bukan sahaja dalam bidang teknologi malah juga bidang 
kerohanian dan keagamaan sesuai dengan kehendak . 
Kajian ini memperlihatkan sesuatu yang dapat dibanggakari kerana 
kolej komuni ti telah merealisasikan Konsep life-long learning 
kepada komuni ti Malaysia di mana dapatan memperli hatkan adanya 
peningkatan sambutan daripada golongan veteran yang berumur 5 1 
tahun ke atas yang masih lagi berminat untuk menyertai kursus yang 
ditawarkan oleh kolej komuniti. Kajian ini juga memperlihatkan 
penglibatan mereka yang berumur 41 tahun ke atas ialah sebanyak 
25% daripada jumlah responden yang terlibat dalam kajian ini. 
Namun begitu, perhatian perlu diberi terutamanya kepada golongan 
yang memerlukan bantuan khusus untuk berdikari seperti ibu-ibu 
tunggal. Ini adalah kerana, kajian ini memperlihatkan hanya 1 %  
sahaja ibu tunggal yang terlibat dalam kursus-kursus yang ditawarkan 
oleh kolej-kolej komuniti . 
Selain itu. kajian ini juga memperlihatkan penyertaan yang rendah 
dalam program-program di kolej komuniti adalah daripada negeri- 
negeri di utara semenanjung Malaysia, pantai timur, dan Sabah. 
Malah penyertaan daripada negeri Terengganu dan Sarawak. 
langsung tidak terdapat dalam kalangan responden yang terlibat 
dalam kajian ini. Namun begitu, dapatan kajian ini memperlihatkan 
penglibatan yang tinggi daripada komuniti di negeri Johor, Selangor 
dan Negeri Sembilan. 
Isu yang juga perlu diberi perhatian hasil daripada kajian ini ialah 
menumpukan kepada pelajar-pelajar yang tercicir sama ada di 
peringkat sekolah rendah atau sekolah menengah dalam usaha 
pihak kerajaan meningkat peluang pembelajaran kepada mereka 
di samping membantu untuk menguranzkan masalah sosial dalam 
niasyarakat. Hal ini adalah kerana dapatan memperlihatkan hanya 
2.8% peserta yang berpendidikan sekolah rendah, 7.4% tercicir di 
peringkat sekolah menengah dan 7.7% yang memiliki kelulusan 
Penilaian Meneilgah Rendah (PMR) terlibat dalam kursus-kursus di 
kolej komuniti. Namun begitu kajian ini telah berjaya menunjukkan 
wujudnya kecenderungan yang positif daripada pemegang ijazah 
terhadap program-program yang dianjurkan oleh pihak Kolej 
Komuniti, di mana kajian ini memperlihatkan kira-kira 9.6% 
daripada responden yang terlibat adalah merupakan pemegang 
ijazah dan 16.3% adalah pemegang diplomalsijil kemahiran. 
Justeru usaha-usaha perlu diambil oleh pihak kolej komuniti dalam 
mempertingkatkan penyertaan daripada ke dua-dua kumpulan ini 
iaitu. golongan pelajar yang tercicir sama ada di peringkat sekolah 
rendah atau menengah dan juga golongan peserta yang mempunyai 
kelayakan di peringkat ijazah dan diploma ke arah melahirkan lebih 
ranmi usahawan dan pekerja mahir di Malaysia sekaligus dapat 
mengurangkan masalah pengangguran dalam kalangan siswazah di 
Malaysia. 
Usaha-usaha sedemikian perlu dipertingkatkan memandangkan 
kebanyakan peserta kursus di kolej komuniti mempunyai tendensi 
menceburi bidang keusahawanan (41%). Malah hasil kajian ini 
juga menunjukkan berlakunya peningkatan pendapatan yang positif 
selepas mereka mengikuti kursus-kursus di kolej komuniti. Justeru, 
kolej komuniti telah berjaya memperbaiki taraf hidup masyarakat 
di Malaysia melalui program-program yang telah ditawarkan. 
Selain itu, apa yang menarik perhatian dalam kajian ini ialah kolej 
komuniti telah berjaya membantu golongan masyarakat yang 
berpendapatan rendah dalam konteks peluang pendidikan di mana 
kajian ini mendapati sebahagian besar daripada peserta kursus yang 
mengikuti program-program di kolej komuniti adalah terdiri daripada 
mereka yang dalama kalangan keluarga miskin dan berpendapatan 
rendah (43.4%) dan hanya 2.6% ibu bapa y a n s  berpendapatan 
lebih RM3,000.00. Malah kajian iini jelas memperlihatkan usaha 
masyarakat terutamanya daripada golongan yang berpendapatan 
rendah mempertingkatkan taraf hidup anak-anak mereka, di mana 
kajian menunjukkan bahawa penglibatan peserta dalam program- 
program di kolej komuniti adalah datangnya daripada keluarga 
miskin. 
Selain itu, kolej komuniti telah berjaya membentuk sikap positif 
peserta kursus terhadap program-program kemahiran. Mereka 
berkeyakinan bahawa kursus-kursus yang mereka ikuti di kolej 
komuniti akan dapat memberi peluang pekerjaan kepada mereka 
setelah tamat kursus (88%), yakin akan mendapat pendapatan yang 
lumayan (77%) dan mereka jugs berkeyakinan bahawa mereka tidak 
mempunyai masalah untuk mendapat pekerjaan setelah tamat kursus 
di kolej komuniti (70.3%). 
Sikap positif terhadap kursus-kursus yang terdapat di kolej komuniti 
juga dapat dilihat melalui sikap dan keyakinan peserta terhadap 
bidang kemahiran yang mana mereka berkeyakinan bahawa kursus- 
kursus di kolej komuniti akan menyebabkan mereka lebih dihormati, 
dapat menyumbang kepada kebajikan dalam masyarakat, dan yakin 
mereka akan lebih berjaya pada masa depan. Malah mereka juga 
berkeyakinan kursus-kursus kemahiran seperti fesyen, jahitan, 
automatif, katering, kecantikan dan dandanan, teknologi maklumat 
dan perlancongan dapat membantu mereka menjadi pekerja mahir 
pada masa depan. Sehubungan dengan itu juga, dapatan kajian 
ini telah menunjukkan berlaku peningkatan pencapaian dalam 
pembelajxan kemahiran (min = 3.94). Mereka juga gembira dengan 
kehidupan dan tidak berputus asa, berkeyakinan dan mempunyai 
azam yang tinggi untuk bekerja kuat setelah tamat kursus di kolej 
komuniti. 
Selain itu, isu yang perlu diberi perhatian serius berkaitan 
pembelajaran ialahpesertakursus menunjukkanbahawapembelajaran 
dalam kumpulan tidak menyeronokkan walaupun mereka sedar 
pembelajaran dalam kumpulan lebih baik dan dapat n~embantu 
mereka membina kecemerlangan dalam akademik. Justeru, tindakan 
perlu dilakukan oleh pihak kolej komuniti untuk melihat kembali 
proses pembelajaran secara berkumpulan supaya ianya dapat dilihat 
lebih menarik, dapat menimbulkan minat, mencungkil bakat. dan 
sebagainya. Hal yang sama juga berlaku berkait dengan sikap 
peserta terhadap ICT di kolej komuniti di mana ia memperlihatkan 
pencapaian yang sederhana. Namun begitu, persepsi responden 
terhadap pentadbiran dan pensyarah di kolej-kolej komuniti adalah 
tinggi dan positif. 
5.0 PENILAIAN PENCAPAIAN TRANSFORMASI 
Berdasarkan keputusan kajian dan dapatan-dapatan daripada kajian 
lepas ,Model KirkpatrickMulti-level dapat diterima dan dilaksanakan 
untuk tujuan penilaian dalam konteks latihan kemahiran untuk suatu 
tempoh yang tidak terhad. Model ini dapat digunakan untuk menilai 
impak latihan yang lebih luas dan dapat memberi faedah kepada 
sesebuah organisasi. pengurus, pekerja. Model ini juga didapati 
dapat memberi panduan dan kaedah yang terbaik dalam membentuk 
matlamat individu dan organisasi yang lebih bersifat praktikal. 
Salah satu kekuatan model Kirkpatrick ialah dapat membantu dalam 
membentuk kajian yang bertujuan untuk mendapat maklum balas 
yang bersifat jangka pendek. 
Pengukuran pencapaian organisasi juga amat penting dalam 
menentukan aras pencapaian. pendekatan yang lebih seimbang. 
analisis pengeluaran, kawalan, analisis nilai faedah dan pulangan 
pelaburan (ROI). lanya merupakan satu aspek yang penting dalarn 
memahami hubungan antara pencapaian organisasi dan keberkesanan 
sesuatu latihan atau kursus yang dilaksanakan. Justeru. penilaian ke 
atas sesuatu program pada masa depan adalah merupakn asas-asas 
yang perlu dipertimbangkan. 
Kajian juga mendapati suatu keperluan penilaian ke atas impak 
latihan terutamanya terhadap penilaian peningkatan aspek 'hard' 
dan 'soft' outcome yang memungkinkan perubahan sikap atau 
tingkahlaku dalam peringkat pertengahan pelaksanaan sesuatu 
kursus yang bersifat jangka panjang atau jangka pendek. Situasi ini 
memperlihatkan bahawa pulangan terhadap jailgkaan adalah penting 
terutamanya pulangan terhadap pelaburan dalam mempastikan 
outcome latihan atau kursus pada dasarnya sesuai dan dapat memberi 
faedah kepada individu dan juga organisasi. Pulangan terhadap 
pelaburan (RO1) terutamanya dari aspek impak latihan adalah asas 
kepada perkembangan masa depan. Praktis terkini dapat disusun dan 
faedah kuantitatif daripada latihan dapat dilihat. Juskru analisis kos 
faedah yang berasaskan model inputloutput dilihat dapat membantu 
dalam untuk mengenalpasti hubungan pulangan terhadap individu 
dan organisasi. 
Penjelasan terhadap matlamat, tujuan dan objektif latihan perlulah 
diperjelaskan pada peringkat awal dengan sokongan kerangka yang 
positif bagi mempastikan pemindahan latihan kenlahiran sesuai dan 
dapat memenuhi kehendak, peranan dan kriteria yang diperlukan 
dalam sesuatu pekerjaan. Justeru, adalah amat penting untuk 
mengukur outcome pekerjaan herdasarkan definisi pendekatan 
perubahan terhadap tugas, secara tidak langsung dapat menuiljukkan 
bahawa sesuatu latihan yang dilaksanakan adalah amat bernilai. 
Untuk golongan yang memiliki kelulusan yang rendah seperti tidak 
mempunyai langsung sijil-sijil di peringkat persekolahan (sama ada 
tercicir di sekolah rendah atau menengah), mempunyai kemahiran 
yang rendah dan terlibat dalam kursus-kursus asas kemahiran, 
petunjuk 'softer' outcome daripada latihanlkursus adalah penting 
melalui pembinaan keyakinan diri, self-esteem dan motivasi. 
Penglibatan dalam latihan secara sendirinya didapati berkesan 
untuk melihat jangkaan individu terhadap kemampuan yang ingin 
dicapai dalam sesuatu bidang pekerjaan. Malah berkebolehan 
dalam meningkatkan kompetensi diri juga perlu dinilai dalam usaha 
meningkatkan kualiti modal insan yang tinggi untuk pembangunan 
negara pada masa depan. 
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